Economic exchange and problems of Hokuriku region and neighboring countries by 柳井 雅也
北陸地域と対岸諸国との経済交流の実態と課題









































































1806億円 (25位),石川1473億円 (30位),福井1043億円 (39位)の順となって
いる｡第3次産業も,新潟は6360億円 (13位)で,石川3165億円 (28位),富


















表 1 北陸地域の付加価値額と特化係数 (1998年)単位 :百万円
その他
1969389
426015 238923 224061 177031 36783 66756
204558 131268 279218 269068 30771 21022
154524 205778 52293 82821 95188 17754

















































世界 対岸諸国 中国 韓国 ロシア
北陸 580 234 194 34 6
新潟 127 102 86 14 3
富山 179 34 22 10 2
石川 134 54 47 6 1































































新潟 1 中国 .上海 160 ニット製品
2 中国 850 プラスチック部品,弱電部品連絡事務所
3 中国 .香港 9
4 中国 .大連 9
5 .北京 1
6 中国 .太原 0なし
7 中国 .大連 5 ソフトウエア
8 ロシア .ハバロフスク 8 サービス業
富山 9 中国 .紹興 300 ベアリングレース加工
10 中国 .大連 62 黄金鍛造切削部品
ll 中国 .錦秋 270 靴下
12 中国 .南海 193 プラスチック用金型
13 中国 .上海 16 電子工業生産設備販売
14 中国 .夫津市 50 電子部品生産
15 中国 .上海 8 電子部品抵抗器,HⅠC
16 中国.上海,大連,香港,韓国 37000 ファスナー .建材製品
石川 17 中国 .江蘇省,張家港 100 鍔易
18 中国 .上海 29 繊維機械部品
19 中国 .香港,探せん 70 インクリボン,ベル ト
20 中国 .大連 53 建設機械外装品
21 中国 .深せん 150 OA機器用ローラー
22 漸江 3 婦人服
23 中国 .アモイ 50 貸金庫
24 中国 .大連 30 衣料付属品製造
25 中国 220 雨衣
26 中国 .安徽省 27 農産物
27 中国 .蘇州 15 生花,造園
福井 28 中国 .昆山 480 眼鏡フレー ム.サングラス
29 中国 .上海 18 地球物理探査関連
30 中国 .南通 80 高圧配管用継手
31 蘇州 35 輸出用産業機械の梱包
32 中国 .江蘇省武進 300 経編機械及びその部品









富山 9 銅 で コス け ウン が 限界, 中国労務費安い,紹輿と福光 町 が友好都 市 で あ る 神戸
10 複数の顧客の生産拠点が海外へシフト 大阪,富山新港




15 コスト競争力の強化 海外マー ケット対応(中国)
16 地域とともに繁栄が基本方針,産業開発地域に進出
石川 17 良質原料が中国にあるから 日本各地の港
18 顧客の薦めと中国市場への期待 大阪,金沢金沢 伏木
19 豊富な労働力と低賃金
20 人件費の高騰と空洞化,コスト削減
21 国内ユー ザー の海外進出に伴う現地への部品供給のため 名古屋,新潟,金沢金沢 空港
22 国内では100%では生き残れない

























































2 本多健吉 『北東アジアの未来像 21世紀の環日本海』福井県立大学北東アジア研究会1998.
3 坂田幹夫 『北東アジア経済論一経済交流圏の全体像-』ミネルヴァ書房2001.
4 中藤康俊 『環日本海経済論』大明堂1999.この他,小川和男,菱木勤治 『入門 環日本海
経済圏とロシア極東開発』ジェトロ1994も日本と対岸交流を考える際の参考になる｡
5 この点に関する文献は,まず北陸地域の企業 ･産業に関する研究としては,伊東格 ｢北陸
製造業のマクロ･ダイナミズム｣『北陸の企業行動-1996年日本海経済白書-』(富山大学日


























る｡柳井雅也 ｢IT革命の現状と課題｣(中藤編 『国際化と地域』大明堂 2001)が,北陸
地域のIT化の進展について,産業構造の特徴を踏まえて分析している｡柳井雅也 ｢統一性
























































刊 河川レビュー』新公論社 2002 pp12-18)
9 例えば若狭中核工業団地(遠敷郡上中町)は7社の立地企業のうち,4社が関西である｡
10 富山298万円 (同16位),新潟294万円 (同19位),福井290万円 (同21位)である｡
11 例えば,木材,アル ミニウム,同合金の合計は2001年現在で155億円となっている (2001
年現在,伏木税関支所調べ)｡
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